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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan publik dan tenaga kesehatan
terhadap derajat kesehatan masyarakat di Aceh. Derajat kesehatan masyarakat tersebut menggunakan indikator mortalitas yaitu
angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang di lakukan di
23 kabupaten/kota Aceh dari tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data panel di mana model yang digunakan adalah
regresi linier berganda dengan pengujian chow dan hausman. Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa
pendekatan yang paling tepat digunakan pada keduanya adalah pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel pengeluaran sektor kesehatan dan tenaga kesehatan menunjukkan hubungan yang negatif terhadap
angka kematian ibu dan bayi serta berpengaruh signifikan terhadap angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Hasil dari
penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan kepada para pemangku kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat di Aceh. Untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tentang derajat kesehatan masyarakat di Aceh dapat menambah
variabel lain dalam penelitiannya agar dapat memberikan gambar yang komprehensif terhadap hasil penelitian mengenai derajat
kesehatan masyarakat di Aceh.
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This study aims to analyze the effect of public expenditure on public health and health personnel on public health status in Aceh.
The public health status uses mortality indicators, namely maternal mortality and infant mortality rate. The data used in this study is
secondary data that is done in 23 districts/cities of Aceh from 2012-2016. This study uses panel data with the model used is multiple
linear regression with chow and hausman test. Based on the results of the test it is concluded that the most appropriate approach
used in both is the Fixed Effect Model (FEM). The results showed that health expenditure and health personnel showed a negative
correlation between maternal and infant mortality rate and significant effect on maternal mortality and infant mortality rate. The
results of this study are expected to provide input materials to stakeholders in improving community health status in Aceh. For
further research that examines the degree of public health in Aceh can add another variable in his research in order to provide a
comprehensive picture of the results of research on public health status in Aceh.
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